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1 Complesso Architettonico 






Funzione originaria: Residenziale e militare
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto tra via della Chiesa, via del Ca-
stello, via delle Scalette e via del Moro.
Descrizione:
Isolato urbano posto tra via del Castello, via delle 
Scalette e via del Moro sulla sommità del Colle. Il 
complesso comprende un grande palazzo a pianta 
rettangolare (CF1) e due altri corpi di fabbrica a Sud 
(CF2) e a Est (CF3), quest’ultimo di epoca post-me-
dievale. 
La presenza di feritoie sul CF1 fa ritenere che in ori-
gine il complesso avesse anche una funzione milita-
re-difensiva oltre a quella abitativa. 
Oggi l’edifi cio è ancora abitato. Il complesso ha su-
bito numerosi interventi costruttivi, come la realizza-
zione di altri corpi di fabbrica e la costruzione di una 
porta (addossata al CF1) di accesso al borgo. 
È stata registrata la presenza di interventi di restauro 
e consolidamento dei paramenti murari, con stilatura 
di giunti e letti che impediscono una corretta lettura 
stratigrafi ca e la comprensione delle fasi costruttive. 
Conservazione:
Mediocre. Il complesso conserva un corpo di fabbri-
ca con una discreta porzione di muratura medieva-
le, ma i giunti e i letti sono restaurati e impediscono 
in parte la lettura stratigrafi ca.










Stato di conservazione: Mediocre (a causa del pe-
sante restauro di giunti e letti).
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Palatium a pianta rettangolare adiacente ad una 
porta di accesso della presunta cinta interna (forse 
di epoca post-medievale). 
Descrizione:
Palatium a pianta rettangolare adiacente ad una 
porta di accesso della presunta cinta interna (forse 
di epoca post-medievale). 
L’edifi cio è visibile su tre prospetti e la muratura me-
dievale sembra ancora presente su tutti e tre, per 
tre piani di altezza sui quattro complessivi. Il PP3 
è caratterizzato da una visibilità limitata. Le uniche 
aperture originali conservate sono buche pontaie e 
feritoie. La visibilità è pesantemente infi ciata da un 
restauro invasivo che ha stilato in cemento i giunti 











% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1





corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate









Presenti quattro buche pontate, situate su quattro 





























% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 65.0
Complessità stratigrafi ca: 2





corsi orizzontali e paralleli
corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate








Le misure del prospetto al centro e a sinistra sono 





Sono state individuate le tracce di un apparato a 




Arenaria (fase 1 e 2)
MSX:















Le feritoie non sono esattamente architravate ma a 
copertura piana, mentre le mensole sotto al portali-






Si conserva solo lo stipite sinistro della fi nestra, per 









% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1





Corsi orizzontali e paralleli 
Lavorazione:






La fase 1 del PP3 corrisponde alla fase 1 del PP2, la 
fase 2 alla fase 3 del PP2.
Piano 1
Note:










Feritoia analoga a quella di fase 1 sul PP2, legata 
alla stessa muratura. 




Tipologia: Militare e civile
Funzione originaria: Militare e civile
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre, a causa della pe-
sante stilatura di giunti e letti
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio a pianta poligonale sul limite Sud della 
sommità del colle.
Descrizione:
Gli si appoggia il CF1 ed è poco visibile in quanto 
circondato da un alto terrapieno e da una cinta di 
edifi ci del Borgo. Sul PP1 (Ovest) è visibile un’aper-
tura che comunque non appartiene a una fase 
originaria. Ha subito un restauro pesante che ha 








% stratigrafi a: 60.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1









Pietre sbozzate a squadro
Pietre sbozzate a squadro (A)
Finitura:
Regolarizzata
Regolarizzata (A)
Piano 1
Materiali:
Arenaria (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Arenaria (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Arenaria (fase 1)
